
















































































































においては、LCS（Longest Common Subsequence: 
最長共通部分列）を求めるアルゴリズムや、レー
ベ ン シ ュ タ イ ン 距 離（Levenshtein distance）
（Levenshtein, 1965）、ジャロ・ウィンクラー距離
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